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ABSTRACT
ABSTRAK
Peran ganda dapat dihadapi oleh sebagian wanita karir yang bekerja, salah satunya adalah polisi wanita. Polisi wanita memiliki
tugas dan tanggung jawab yang sama dengan polisi laki-laki, hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang  No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi wanita juga dituntut untuk mentaati peraturan yang ada dalam Kepolisian,
salah satunya jam kerja, dimanapun polisi wanita berada dan ketika mendapat panggilan dari   komandan maka harus dilaksanakan
tanpa peduli waktu dan tempat. Pihak keluarga yang kadang merasa tidak nyaman karena sebagian besar waktu dihabiskan di
kantor, terkadang menuntut untuk meluangkan waktu dengan keluarga. Hal ini kadang bisa menjadi pemicu konflik peran ganda
yang akan berpengaruh kepada kinerja seorang polwan. Penelitian ini bertujuan ingin mengatahui pengaruh peran ganda polisi
wanita terhadap kinerjanya sebagai polwan dan pengaruh peran ganda terhadap keluarga Polisi wanita di Polda Aceh. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh menggunakan metode
purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori Peran.   Hasil dari penelitian ini adalah
bahwasanya terdapat pengaruh peran ganda terhadap kinerja polisi wanita dan terhadap keluarganya. Pengaruh untuk kinerjanya
sebagai polisi wanita dilihat dari beratnya tuntutan-tuntutan keluarga yang membuat kinerjanya sebagai polisi wanita menurun, dan
sering mengalami stres kerja. dan pengaruh terhadap keluarganya adalah terlalu banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja
dan kegiatan diluar rumah Ketika ada kegiatan apapun yang ditugaskan oleh komandan harus terjun langsung ke lapangan dalam
waktu 24 jam tanpa terkecuali sehingga  membuat waktu untuk berkumpul dengan keluarga nya jadi berkurang dan terbangkalai.
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